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Anexo 2 
Legislación y normativa renovable. 
Desde los primeros proyectos de energía solar desarrollados a inicios de los años 
80, la energía renovable ha evolucionado positivamente y hoy en día existe 
legislación y normativa, que permite la inversión privada y apoya los esfuerzos que 
están haciendo profesionales, empresas, universidades y ONG’s por desarrollar 
este mercado.  
A continuación, se enumeran todas las leyes, reglamentos y normas existentes:  
Energías renovables interconectadas a la red (grandes sistemas)  
• Ley No 1002, Promoción de la inversión para la generación de electricidad 
con el uso de energías renovables.  
• D. S. No 050-2008-MEM, Reglamento de la generación de electricidad con 
energías renovables.  
Energías renovables para electrificación rural (pequeños y medianos sistemas)  
• Ley No 28749, Ley general de electrificación rural.  
• D. S. No 011-2009-EM, Modificación del D. S. No 025-2007-EM, 
Reglamento de la Ley No 28749.  
• Norma Técnica Peruana NTP 399.403-2006, Sistemas fotovoltaicos hasta 
500 Wp. Especificaciones técnicas y método para la calificación energética 
de un sistema fotovoltaico.  
• Guía de instalación de sistemas fotovoltaicos domésticos (SFD)  
• Norma Técnica de Edificación EM 080, Instalaciones con energía solar  
*Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) pueden ser adquiridas en el Instituto Nacional de Defensa 
al Consumidor y Propiedad Intelectual (INDECOPI) y tienen un costo. La demás normativa puede 
ser solicitada a la Dirección General de Electricidad del Ministerio y Minas en sin costo.  
